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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 36, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2004 
 
 
A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é conferida pelo art. 9º do Ato nº 265, 
de 21 de julho de 1999, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
MOVIMENTAR  os servidores abaixo relacionados, na forma a seguir: 
LAURA ALVES DE PAULA, matrícula S041976, Analista Judiciária, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, para o Gabinete do Senhor Ministro João Otávio de 
Noronha, a partir de 2 de fevereiro de 2004; 
MOEMA VIANA DE OLIVEIRA, matrícula S041100, Analista Judiciária, Área 
Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, para o Gabinete do Senhor Ministro Carlos Alberto 
Menezes Direito, a partir de 15 de dezembro de 2003; 
FRANCISCO ABNER DE SOUSA, matrícula S013476, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Coordenadoria da Quinta Turma, a partir 
de 2 de fevereiro de 2004; 
VALDETE PEREIRA DA COSTA ANDRADE, matrícula S022459, Técnica 
Judiciária, Área Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para o Gabinete do Senhor 
Ministro Aldir Passarinho Júnior, a partir de 2 de fevereiro de 2004; 
MARIA CHIRLEI FRANÇA VALE, matrícula S017536, Técnica Judiciária, Área 
Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para o Gabinete do Senhor Ministro Felix Fischer, 
a partir de 2 de fevereiro de 2004; 
ALCEIR DO CARMO ROCHA BENTO, matrícula S014766, Técnica Judiciária, 
Área Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Secretaria Judiciária, a partir de 2 de 
fevereiro de 2004; 
ALEXANDRE DE CARVALHO LIMA, matrícula S031180, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Coordenadoria da Quarta Turma, a 
partir de 2 de fevereiro de 2004; 
MARCUS DE SOUSA BORGES, matrícula S025067, Analista Judiciário, Área 
Judiciária, Classe “C”, Padrão 15, para o Gabinete do Senhor Ministro Aldir Passarinho 
Júnior, a partir de 27 de janeiro de 2004; 
DÉBORA DE SOUZA COELHO, matrícula S042522, Técnica Judiciária, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, para o Gabinete do Senhor Ministro José Arnaldo da 
Fonseca, a partir de 3 de fevereiro de 2004; 
LUCINEIDE MENDES DOS SANTOS, matrícula S015487, Técnica Judiciária, 
Área Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para o Gabinete do Senhor Ministro José 
Arnaldo da Fonseca, a partir de 2 de fevereiro de 2004; 
PAULO RIBEIRO MACHADO, matrícula S041968, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, para o Gabinete da Senhora Ministra Denise Martins 
Arruda, a partir de 3 de fevereiro de 2004; 
ROSALINA MÁRCIA GOMES RAMOS, matrícula S023684, Técnica Judiciária, 
Área Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Secretaria de Serviços Integrados de 
Saúde, a partir de 3 de fevereiro de 2004, e para o Gabinete de Senhor Ministro Barros 
Monteiro, a partir de 5 de fevereiro de 2004; 
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ERICA BARBOSA SOUSA MOREIRA, matrícula S040619, Analista Judiciária, 
Área Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, para a Secretaria de Jurisprudência, a partir de 4 
de fevereiro de 2004; 
JANAÍNA CARVALHO SIMÕES, matrícula S043421, Técnica Judiciária, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, para o Gabinete do Senhor Ministro Gilson Dipp, a 
partir de 5 de fevereiro de 2004; 
ANTÔNIO CARLOS SOBRINHO DOS REIS, matrícula S017480, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Secretaria Judiciária, a 
partir de 6 de fevereiro de 2004; 
DEBORAH VICENTINI VIERIA DE MELLO, matrícula S018150, Analista 
Judiciária, Área Judiciária, Classe “C”, Padrão 15, para a Coordenadoria da Corte 
Especial, a partir de 5 de fevereiro de 2004. 
 
 
MARIA RAIMUNDA MENDES DA VEIGA 
 
